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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 




LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR 
HIBAH BERSAING 
 
1. Judul : Pemetaan Model E-PR dalam pekerjaan Public Relations Hotel yang 
ada di Jawa Tengah dan DIY dalam Membangun hubungan dengan 
Media (Media Relations) 
2. Ketua Peneliti  
a. Nama          : Rini Darmastuti, S.Sos., M.Si 
b. Jenis Kelamin         :  Perempuan  
c. NIP          :  NIP. 1993056 
   d. Jabatan Struktural    :  Ketua Program Studi (Kaprodi)  
e. Jabatan Fungsional :  Lektor  
f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Teknologi Informasi / Program 
Studi : Public Relations 
g. Pusat Penelitian : - 
h. Alamat  : Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga  
i. Telepon / Fax :  0298-321212 / 0298 - 321433 
j. Alamat Rumah : Perumsat Ki Penjawi No. 1 – Salatiga 
k. Telp/Fax/E-mail  : 08156595814 / - /Rindarmas@yahoo.com   
3. Jangka waktu penelitian  : 2 tahun 
Usulan ini adalah usulan tahun ke 1 
4. Pembiayaan  
    a. Total pembiayaan internal yang diajukan : Rp.  18.040.000 
    b. Total pembiayaan eksternal  : Rp.   - 
 Total  : Rp. 18.040.000 
 
Mengetahui: 




   ( Andeka Rocky Tanaamah, SE., M.Cs)                  (Rini Darmastuti, S.Sos., M.Si) 
                   NIP. 2004022        NIP. 1993056 
Menyetujui, 




(Ferdy Samuel Rondonuwu, S.Pd., M.Sc., Ph.D) 
                                                                NIP. 1993009 
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